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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РАЗДЕЛ
чение и управление риском на основе методологии стандарта 
ISO/IEC 31000 служит для предотвращения отрицательных 
результатов производства, связанных с дефектностью продук-
ции, возможными авариями, вредными влияниями, однако и 
выявляет скрытые возможности для его усовершенствования. 
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EVALUATION OF RISK OF WELDING STRUCTURES 
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The peculiarities of constructing a quality control system for 
welding production in accordance with the new edition of 
ISO 9001:2015 were determined based on the development of 
the system processes from the standpoint of risk, i.e. oriented 
approach. To a more detailed technical regulation and control, 
those processes of the system are subjected, which significantly 
affect the quality of welded structures and may contain an in-
creased risk. The work defines the peculiarities of risk in weld-
ing production, related to the purpose of a critical structure, to 
the peculiarities of production – the presence of a «special» 
welding process, personalized works on technical expertise, 
welding, non-destructive testing, uncertainty of test results and 
audit. The international standard documents, which determine 
the requirements to organization of the mentioned processes 
and performance of non-destructive testing, are given. Accord-
ing to the results of the carried out audits of the system for 
control of welding production and the tests data received in 
the accredited testing laboratory of the PWI, the nature of in-
fluence of the level of quality control on the quality and risk of 
products were determined. The investigations and risk control 
based on methodology of the standard ISO/IEC 31000 serves 
to prevent the negative results of production associated with 
defectivity of welded structures, possible accidents, harmful 
influences, however it also reveals the hidden possibilities for 
its improvement. 12 – Ref., 6 – Fig.
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ім. Є. О. ПАТОНА НАНУ
МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ «ЗВАРЮВАННЯ»
Міжнародна конференція
ЗВАРЮВАННЯ ТА СПОРІДНЕНІ ТЕХНОЛОГІЇ – СЬОГОДЕННЯ І МАЙБУТНЄ
Присвячуɽться 100-рɿччю
Наɰɿональноʀ академɿʀ наук Украʀни
5 ±  грудня, 201 р.
Украʀна, м. Киʀв
НАУКОВȱ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦȱȲ
 Ɣ Технологɿʀ, матерɿали ɿ обладнання для зварю-
вання ɿ спорɿднених проɰесɿв
 Ɣ Мɿɰнɿсть зварних конструкɰɿй, теоретичнɿ та 
експериментальнɿ дослɿдження напружено-де-
ɮормуючих станɿв та ʀх регулювання
 Ɣ Вдосконалення зварних конструкɰɿй, автомати-
заɰɿя ʀх розрахунку ɿ проектування, оɰɿнка ɿ по-
довження ресурсу
 Ɣ Новɿ конструкɰɿйнɿ матерɿали
 Ɣ Неруйнɿвний контроль ɿ технɿчна дɿагностика
 Ɣ ȱнженерɿя поверхнɿ
 Ɣ Зварювання в медиɰинɿ ± технологɿʀ, обладнан-
ня наноматерɿали ɿ нанотехнологɿʀ
 Ɣ Проблеми екологɿʀ зварювального виробниɰтва
 Ɣ Спеɰɿальна електрометалургɿя
 Ɣ Стандартизаɰɿя, сертиɮɿкаɰɿя продукɰɿʀ зварю-
вального виробниɰтва, пɿдготовка ɿ атестаɰɿя 
спеɰɿалɿстɿв
Вɿдправлення тез доповɿдей для участɿ в роботɿ конɮеренɰɿʀ ± до 01.11.2017 р.
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